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Pedoman Riset  
Pertanyaan ini bertujuan umtuk mengetahui Efektifitas Penerapan Metode 
Faktur Pajak Elektronik Dalam meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena 
Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Matraman periode 2014-2019 
 
yang penulis butuhkan sebagai berikut :  
 
KPP Pratama Jakarta Matraman :  
A. Sejarah KPP Pratama Matraman 
B. Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Matraman 
C. Peta wilayah KPP Pratama Jakarta Matraman 
D. Pada Tahun berapa Penerapan Penggunaan Faktur Pajak Elektronik di 
KPP Pratama Jakarta Matraman? 
E. Apa saja Hambatan yang terjadi terkait penggunaan Faktru Pajak 
Elektronik  
F. Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Matraman 
dalam meningkatkan keefektifan penggunaan faktur Pajak Elektronik 
pada KPP? 
 
Lampiran - 2 
 
 
Tahun 2014 :  
1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2014? 
2. Berapa jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang membuat faktur 
Pajak Elektronik pada tahun 2014? 
3. Berapa jumlah SPT massa PPN yang diterima pada tahun 2014? 
 
Tahun 2015 : 
4. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2015? 
5. Berapa jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang membuat faktur 
Pajak Elektronik pada tahun 2015? 
6. Berapa jumlah SPT massa PPN yang diterima pada tahun 2015? 
 
Tahun 2016 : 
7. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2016? 
8. Berapa jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang membuat faktur 
Pajak Elektronik pada tahun 2016? 
9. Berapa jumlah SPT massa PPN yang diterima pada tahun 2016? 
10. Berapa jumlah pengusaha kena Pajak Badan yang telah menggunakan 
Faktur Pajak Elektronik Pada Tahun 2016 
 
Tahun 2017 : 
11. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2017? 
12. Berapa jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang membuat faktur 
Pajak Elektronik pada tahun 2017? 
13. Berapa jumlah SPT massa PPN yang diterima pada tahun 2017? 
14. Berapa jumlah pengusaha kena Pajak Badan yang telah menggunakan 





Tahun 2018 :  
15. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2018? 
16. Berapa jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang membuat faktur 
Pajak Elektronik pada tahun 2018? 
17. Berapa jumlah SPT massa PPN yang diterima pada tahun 2018? 
18. Berapa jumlah pengusaha kena Pajak Badan yang telah menggunakan 
Faktur Pajak Elektronik Pada Tahun 2018? 
 
 
Tahun 2019 :  
19. Jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2019? 
20. Berapa jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan yang membuat faktur 
Pajak Elektronik pada tahun 2019? 
21. Berapa jumlah SPT massa PPN yang diterima pada tahun 2019? 
22. Berapa jumlah pengusaha kena Pajak Badan yang telah menggunakan 
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